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Відомо, що атмосферне повітря складається з азоту (78,1%), кисню (20,95%), 
вуглекислого газу (0,03%), інертних та інших газів (близько 1%). У гірних виробках і 
деяких виробничих приміщеннях (на хімічних і металургійних підприємствах, у 
котельнях, гальванічних і ковальських цехах, де використовується природний газ, 
ведуться зварювальні роботи та ін.) повітря за складом може значно відрізнятися від 
атмосферного. 
Залежно від ступеня зниження вмісту кисню і концентрації токсичних або 
вибухових газів атмосфера в гірничих виробках і приміщеннях може стати 
задушливих, отруйних (отруює) і вибухонебезпечною. Вміст кисню і гранично 
допустимі концентрації токсичних та вибухових газів в атмосфері шахт, рудників 
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кар'єрів і робочій зоні деяких виробничих приміщень строго регламентуються і 
регулярно контролюються. 
Контроль здійснюється або шляхом відбору проб повітря і подальшого аналізу 
їх в лабораторії (лабораторний метод), або шляхом заміру змісту того чи іншого газу 
в повітрі безпосередньо на робочому місці за допомогою спеціальних 
газоаналізаторів (експрес-метод або оперативний контроль). 
Для визначення концентрації, властивостей вибухонебезпечних газів 
застосовують теплові, оптичні, іонізаційні, електрохімічні методи газового аналізу. 
Теплові методи засновані на вимірі теплопровідності газової суміші 
(термокондуктометричний метод) або теплового ефекту радіації за участю 
визначаємого компонента - (термохімічний метод). Найбільш широке застосування 
знайшов термокаталітичний метод (термокаталітичний датчик), заснований на 
безполуменевому спалюванні метану на каталізаторах, для якого характерна висока 
вибірковість і чутливість до вимірюваного компоненту, при визначенні метану його 
спалюють у присутності каталізатора. 
Конструктивно термокаталітичний сенсор (датчик) являє собою пару чутливих 
елементів, виготовлених з тонкого платинового дроту, який змотаний в котушку, на 
яку нанесена керамічна підкладка, наприклад, з оксиду алюмінію. 
Рис. 1. Конструкція термокаталітичного сенсора. 
Розрізняють активний і пасивний елемент або, як їх ще називають, пеллістор. 
На поверхню активного пеллістора поверх керамічної підкладки наноситься ще 
зовнішня оболонка з палладиевого або родієвого каталізатора, розпорошеного на 
підкладку з окису торію. 
Платинові котушки пеллісторов в процесі роботи нагріваються струмом, 
котрий протікає через них, приблизно до 450 ° C. Через мембрану датчика горючий 
газ в суміші з повітрям потрапляє всередину сенсора і омиває поверхню пеллісторов 
сенсора. Каталітичне покриття активного пеллістора окислюється і температура 
активного пеллістора підвищується. Це підвищення температури можна виміряти 
завдяки зміні (збільшення) опору платинової спіралі всередині активного пеллістора. 
Цей опір порівнюється з опором пасивного пеллістора в стандартному ланцюзі з 
вимірювальним мостом. 
Щоб показання термокаталітичного сенсора не залежали від зміни навколишніх 
умов (температури, вологості) пропонується в цих каталітичних датчиках 
використовувати термічно узгоджені елементи. У цьому випадку датчик має 
фактично два активних пеллістора, один з яких виконує функції пасивного 
пеллістора. Пасивне функціонування досягається або за рахунок покриття елементу 
тонким шаром скла, або за рахунок де активованого каталізатора, або за рахунок 
розміщення «пасивного» пеллістора в практично герметичній порожнини, яка має 
всього один отвір дуже малих розмірів для сполучення з навколишнім середовищем. 
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Таким чином «пасивний» пеллістор діє лише як компенсатор будь-яких зовнішніх 
змін температури і вологості. 
Рис. 2. Схема включення термокаталітичного сенсору. 
Враховуючи те, що принцип дії термокаталітичного датчика засновано на 
спалюванні в повітрі горючих газів, то для забезпечення безпечної експлуатації 
термокаталітичний сенсор повинен мати міцний металевий корпус, а перед 
пеллісторами необхідно встановити полум’я-гасник. Це дозволяє суміші газу і 
повітрю проникати в корпус датчика до чутливого елемента, але запобігає 
поширенню полум'я з сенсора в навколишнє середовище. 
Термокаталітичні датчики забезпечують досить велику швидкість виконання 
вимірювання, точність та мають не велику вартість, в силу чого вони найчастіше 
використовуються в якості датчиків наявності токсичних і вибухонебезпечних 
концентрацій у повітрі гірничих виробках та на підприємствах. 
